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P. Bessemoulin attire l’attention sur un point qui n’est, effectivement, pas pris
en compte dans les publications consacrées aux sondages radioacoustiques de
l’atmosphère. Utilisée par la plupart des auteurs, la relation (1) de notre article
donnant la vitesse du son assimile l’air à un gaz parfait ; elle suppose, en particu-
lier, que le rapport des chaleurs spécifiques de l’air ainsi que sa masse molaire
sont indépendants de la température et de l’humidité. Seuls, à notre connais-
sance, Angevine et Ecklund (1994) ont montré que cette hypothèse constitue une
des causes limitant la précision de la méthode Rass. Par ailleurs, il faut noter que
plusieurs formulations de la vitesse de propagation du son dans l’air, dont cer-
taines récentes (par exemple, Cramer, 1993), ont été proposées.
Dans le cas de nos propres mesures, nous avons calculé, à partir des radioson-
dages, l’écart ΔT entre la température virtuelle et la température sonique :
ΔT = Tv - Ts = 0,02 e
résultant de l’expression de la vitesse du son donnée par la relation (1) de 
P. Bessemoulin.
Le tableau ci-dessous donne, pour chaque journée, les valeurs maximales
(ΔTM) et moyennes ΔT de cet écart dans la tranche d’altitude comprise entre 
2 000 mètres et la hauteur maximale de la mesure Rass (ZM).
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Date ZM (m) ΔTM (°C) ΔT (°C)
16 juin 1994 4 000 0,07 0,03
23 juin 1994 6 000 0,10 0,04
12 juillet 1994 4 000 0,17 0,03
30 novembre 1994 4 000 0,08 0,04
Les faibles valeurs obtenues sont dues au fait que les sondages ont été effectués
dans des atmosphères assez peu humides et ayant une température assez peu élevée.
Plus généralement, nous avons également calculé les valeurs de ΔT pour dif-
férentes conditions de température et d’humidité relative :
H(%) 30 50 70 100
T(° C)
30 0,25 0,42 0,59 0,86
20 0,14 0,23 0,33 0,47
15 0,10 0,17 0,24 0,34
10 0,07 0,12 0,17 0,25
0 0,04 0,06 0,08 0,12
-10 0,01 0,03 0,04 0,06
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Ce tableau montre que, pour des températures supérieures à 10 °C, l’écart
entre température virtuelle et température sonique peut atteindre plusieurs
dixièmes de degrés. Une telle situation peut se rencontrer dans les basses
couches de l’atmosphère où opèrent les Rass UHF. En revanche, dans le cas des
Rass VHF qui fournissent des mesures au-delà de 2 000 mètres, c’est-à-dire à des
altitudes où la température dépasse rarement 10 °C, l’erreur commise en assi-
milant température virtuelle et température sonique reste inférieure ou égale à
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